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〈カバー写真〉
長崎は1550年、聖フランシスコ・ザピエルの平戸来航以来、
日本におけるキリスト教信仰の中心としてキリシタン文化が花聞
いた。その後の幕府による弾圧、信徒の潜伏、信仰の復活を経
て、キリスト教の信仰は長崎の人身の暮らしに息づいている。今、
こうした信仰の置としての教会や聖地を訪れる人が渚えてしゅ。
・上 段・国宝・大浦天主堂と旧経典神学校および旧大司教館
.下段右.五島列島久賀島に上陸するキリシタン")アーの人々
・下段中:平戸島にある紐差教会内の+字架の道行き
・下段左:久賀島にある殉教の聖地(牢屋の窄殉教記念教会)
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